



｢ 本学 ｣ という）は、保育士・幼稚園教諭養成系

















































On The Correspondence Between Nursery Teachers Dealing With The
 Sexuality Of Children In Welfare Institutions
－ Through Facilities Practice Of Nursery School －












































保育士は、児童福祉法第 18 条の 4 で、「第 18


































律第 135 号、平成 15 年法律第 121 号、平成 20 年
法律第 85 号）等によって整備された保育士関係
規定が施行されたことや保育所保育指針の改定


























































系列 科目 設置単位数 履修単位数 系列 教科目 設置単位数 履修単位数
必修科目 保育実習 保育実習（実習） 5 5 保育実習
保育実習Ⅰ（実習） 4 4
保育実習指導Ⅰ（演習） 2 2
















































































保育実習 B 保育所実習 1 年次 2 月 2




保育所実習 2 年次 11 月
いずれか 2





（前半）1 年次 11 月
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設 17 名、通所施設 34 名）となっている。
（２）施設における日常生活支援












































































































新規ＨＩＶ患者数は平成 22 年よりも 56 件減っ
て 1019 件であり、この数字は過去 5 番目に多い
数字となっている。一方で、新規エイズ患者は
平成 22 年よりも 2 件減って 467 件であり、過去






















題視されており、平成 16 年の旭川医科大学の調査 12）




症は 10 歳から 14 歳で 35 人、15 歳から 19 歳で
2891 人、20 歳から 24 歳で 6420 人、25 歳から 29
歳で 5552 人、30 歳から 34 歳で 2879 人となって
いる。平成 11 年からの推移でみると減少傾向で














































7 ポイント、女子大学生では 14 ポイントも性交
経験率が低下している。高校生では、前回調査が
行われた平成 17 年の調査と比較すると、女子高











































いにある。平成 22 年の衛生行政報告 17）によると、
20 歳未満の人工妊娠中絶は 20357 件と減少傾向
にある。しかし、15 歳の人工妊娠中絶は 1057 件、






















































































































































































































































































































































































































































































































































































成 13 年～平成 21 年までに計 40 名で、平均年齢



























































































成 15 年 12 月 9 日付）のこと。主旨について
は、「今般、児童福祉法の一部を改正する法
















が終了した後の平成 22 年 3 月 24 日に出され
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